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“I am prepared to go anywhere, provided it be forward” 
-David Livingstone- 
 
 
 
 
 
 
Surga dan bumi begitu jauh 
Tapi kehadiran kalian selalu kurasakan dalam setiap langkahku 
Jatuh, rapuh, putus asa pernah ku rasakan 
Tapi aku ingin bangkit meneruskan perjuangan kalian 
Walau tak sempat membalas budi pengorbanan yang telah kalian berikan 
Tapi ku berjanji akan menjadi yang terbaik bagi kalian 
Mewujudkan segala mimpi-mimpi kita bersama 
Karena akulah satu-satunya harapan kalian 
Tuhan,,tolonglah sampaikan rasa cinta dan rinduku pada ayah dan ibu 
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INTISARI 
 
 
PT Armindo Catur Pratama (ACP) merupakan sebuah 
perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi baja, 
seperti tower yang bahan baku utamanya ialah besi siku. 
PT ACP memiliki 3 supplier bahan baku utama, yaitu PT 
IBB, PT KWT, dan PT GG. PT ACP belum memiliki sistem 
pemilihan supplier dan alokasi pembelian bahan baku, 
sehingga selama ini pembelian bahan baku dilakukan 
secara acak dan subjektif. 
Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan 
usulan perbaikan evaluasi supplier dengan menggunakan 
metode AHP-Goal Programming. Ada 7 kriteria yang 
dinilai, yaitu harga, kualitas, delivery, kapasitas, 
aspek K3, service, dan sistem pembayaran. Hasil 
evaluasi ini akan digunakan untuk memilih supplier, 
kemudian akan diintegrasikan dengan metode goal 
programming (GP) untuk mengalokasikan pembelian bahan 
baku. Dari hasil AHP diketahui score untuk PT IBB 
sebesar 26,66%, PT KWT sebesar 55,71%, dan score PT GG 
sebesar 17,63%. Dengan metode GP dapat diketahui kuota 
pembelian di masing-masing supplier yang sesuai dengan 
score supplier, harga yang minimum dan kualitas yang 
baik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
